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1 La  question  de  savoir  s’il  s’agit  d’importation  ou  d’imitation  locale  se  pose  pour  de
nombreux types céramiques fouillés par L. Woolley à Al-Mina. Le British Museum a ainsi
décidé de procéder à des analyses chimiques sur du matériel conservé dans ce musée.
Ainsi  les  cratères  à  feuilles  de  lierre  que  l’on  croyait  être  une  production  locale
proviennent en réalité des environs de Milet. De même les coupes à bandes peintes ne
sont  pas  locales.  Les  petites  cruches  que Woolley avait  prises  pour  des  importations
grecques,  mais  qui  depuis  longtemps  ont  été  reconnues  comme  locales,  sont
effectivement locales ; la céramique à engobe rouge est également locale. Du VIe au IVe s.
la céramique vendue à Al-Mina était importée d’Attique ou de la côte ionienne, imitée ou
encore  tout  à  fait  locale.  La  céramique  locale  d’imitation  ne  se  distingue  pas
extérieurement de la céramique copiée. Seule la texture de la terre est plus grossière en
Orient.
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